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Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap pembina 
ekstrakurikuler pramuka di SMK Tamansiswa Kudus diperoleh bahwa minat 
siswa dalam ekstrakurikuler pramuka masih rendah. Gejala renadhnya minat 
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ditunjukkan dengan tingkat 
kehadiran siswa yang masih banyak siswa yang tidak berangkat, siswa yang tidak 
serius dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, siswa tidak 
melaksanakan tugas dengan baik selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka. Permasalahan yang diteliti : “Bagaimana penerapan layanan bimbingan 
kelompok untuk dapat meningkatkan minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka 
di sekolah Taman Siswa Kudus Kelas X PBS Melalui Layanan Bimbingan 
Kelompok Tahun Pelajaran 2012/2013?” Tujuan penelitian adalah untuk untuk 
meningkatkan minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka melalui layanan 
bimbingan kelompok di sekolah Taman Siswa Kudus Kelas X PBS Tahun 
Pelajaran 2012/ 2013. Adapun kegunaan penelitian adalah: 1. Menciptakan iklim 
yang kondusif di sekolah yang mencakup kedisiplinan, pembinaan hubungan 
peserta didik dan pendidik, serta interaksi dalam pembelajaran, 2. Meningkatkan 
kinerja guru terutama guru ekstrakurikuler, 3. Meningkatkan partisipasi siswa 
dalam proses belajar mengajar di sekolah dan dalam mengikuti eksrtakurikuler, 4. 
Mendorong konselor untuk memberikan layanan bimbingan kelompok bagi siswa 
yang memiliki minat rendah dalam kegiatan skestrakurikuler. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori minat kegiatan 
ekstrakurikuler dan teori tentang layanan bimbingan kelompok. Minat adalah 
kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi dan melahirkan 
perhatian yang tinggi bagi individu terhadap objek tersebut. Pada penelitian ini 
minat lebih dikhususkan pada minat kegiatan kesejtrakurikuler pramuka yaitu 
ketertarikan pada kegiatan pramuka yang diselenggarakan smeinggu sekali di 
sekolah selama 1 minggu sekali. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 
pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang peneliti 
secara kelompok, maka diharapkan para peserta bimbingan kelompok 
mendapatkan suatu pemahaman baru. Proses pelaksanaan terdiri dari empat tahap 
yaitu tahap pembentukan yang berisi perkenalan penyampaian tujuan, azas-azas 
serta dengan permainan sebagai pengakraban, tahap peralihan yang berisi 




pembahasan masalah atau topik yang terjadi dalam kelompok, dan tahap 
pengakhiran yang berisi penyampaiaan hasil konseling kelompok serta tanggapan 
dan saran dari para anggota kelompok. Hipotesis penelitian ini adalah “Layanan 
Bimbingan Kelompok Dapat Meningkatkan Minat Siswa dalam Ekstrakurikuler 
Pramuka di Sekolah Taman Siswa Kudus Kelas X PBS Tahun Pelajaran 2012/ 
2013”.  
Variabel penelitian:  variabel X (layanan bimbingan kelompok) 
danVariabel Y (minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka). Subjek penelitian 
sebanyak 8 orang siswa yang memiliki minat rendah dalam mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 
Pelaksanaan layanan dilaksanakan 6 kali pertemuan dalam 2 siklus.  
Hasil penelitian ini diperoleh pada kondisi awal dari 8 siswa yang menjadi 
anggota bimbingan kelompok, sebanyak 5 siswa yang memiliki minat kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka dalam kategori kurang dan 3 orang siswa memiliki minat 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka kategori kurang sebanyak 5 orang. Pada siklus I 
memperoleh hasil kategori baik sebanyak 3 siswa, sedangkan siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori cukup sebanyak 5 siswa.  
Pada siklus II siswa yang memiliki minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka 
dengan kategori baik sebanyak 7 siswa, dan yang dalam kategori sangat baik 
sebanyak 1 siswa. 
Kesimpulan penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka. Saran yang dapat 
diberikan adalah (1) Bagi Siswa: Dengan adanya bimbingan kelompok diharapkan 
siswa dapat meningkatkan minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka; (2) Bagi 
Guru Pembimbing: Guru BK diharapkan dapat membantu siswa dalam 
menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan ekstrakurikuler pramuka 
dengan berupaya meningkatkan minat siswa dalam ekstrakurikuler pramuka; (3) 
Bagi Orang Tua Siswa: Para orang tua diharapkan dapat ikut berperan dengan 
memberikan motivasi terhadap anak agar anak dapat aktif dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka sehingga akan meningkatkan minat anak; (4) Bagi 
Kepala Sekolah: Kepala Sekolah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang 
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Based on interviews conducted by the author on extracurricular coaches 
scout at SMK Sacred Tamansiswa acquired that interest students in extracurricular 
scouts still low. Symptoms low of interest of students in extracurricular activities 
with the scouts indicated that attendance levels are still many students who do not 
go, students who are not serious in following scout extracurricular activities, 
students do not perform well during the scout extracurricular activities. Problems 
studied: "How can the application of group counseling services in order to 
increase students' interest in extracurricular school park scout in Class X PBS  
Students Through Kudus Guidance Services Group of the Academic Year 
2012/2013?" 
The purpose of research is to to increase the interest of students in 
extracurricular scout through group counseling services in schools Sacred Garden 
Class X PBS students in academic year 2012/2013. The usefulness of the research 
are: 1. Creating a conducive environment in the school that includes discipline, 
relationship coaching learners and educators, as well as interaction in learning, 2. 
Improve the performance of teachers, especially teachers of extracurricular, 3. 
Increase student participation in the teaching-learning process in schools and in 
the following extracurricular, 4. Encourage counselors to provide counseling 
services for groups of students who have a low interest in activities 
extracurricular. 
The hypothesis of this study is the "Group Tutoring Services Can Increase 
Student Interest in extracurricular Scouting in the School Garden Class X PBS 
Kudus Students Academic Year 2012/2013". The research variables: the variable 
X (group counseling services) danVariabel Y (interest students in extracurricular 
scout). Methods of data collection using observation, interviews, and 
documentation. Data analysis using descriptive analysis. Implementation services 
held 6 meetings in 2 cycles. On the initial conditions of the 8 students who are 
members of group counseling, as many as 5 students who have an interest in 
extracurricular activities are less and scout in category 3 students have interest in 
extracurricular activities are less scout category by 5 people. In the first cycle to 
obtain good results as a category 3 students, while students scoring by category 




In the second cycle students who have the interest of students in 
extracurricular scout with both categories were 7 students, and as much as in the 
excellent category 1 students. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the 
group counseling services can increase student interest in extracurricular scout. 
Hypothesis which states "Service Group Tutoring Can Boost Student Interest in 
extracurricular Scouting in the School Garden Class X PBS Kudus Students 
Academic Year 2012/2013" from the pre-action before and after the 
implementation of guidance services group first cycle, the second cycle is 
acceptable. Results in the pre-action with an average criterion is less, in the first 
cycle with a fairly average criteria, and the second cycle with an average criterion 
both acceptable and verified. 
Advice that can be given is (1) For Students: With the guidance of a group 
of students is expected to increase the interest of students in extracurricular scout; 
(2) For Teachers Advisors: BK Teachers are expected to assist students in dealing 
with issues related to extracurricular scouts to strive increase student interest in 
extracurricular scout; (3) For Parents: Parents are expected to play a role by 
providing the motivation for children so that children can be active in 
extracurricular activities that will increase the interest of scouts children; (4) For 
Principal: Principal expected to provide policies that support the implementation 
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